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Fedeskuet i Kjøbenhavn.
Af P. Je sse n .
Den 5. og 6 . Maj <1. A. afholdt de s a m v irk e n d e  
L a n d b o fo re n in g e r  paa Sjælland deres andet Fedeskue 
i  Kjøbenhavn. T il Skuet var der indmeldt 108 D yr og 
mødt 104, hvilket er det største Antal, der endnu er frem­
stillet paa noget af de i  tidligere Aar afholdte særlige 
Fedeskuer i  Kjøbenhavn. Skuet var ligesom sin Forgæ n­
ger ifjor i  det Hele vellykket, saa at der er god Udsigt 
til, at den nye Række af Fedeskuer, der saaledes er be­
gyndt, v il kunne blive fortsat i Fremtiden. Foruden paa 
den Omstændighed, at det er de samvirkende Landbofor­
eninger, der have taget Sagen i sin Haand og derved 
atter kaldt disse Skuer i Kjøbenhavn til Live, beroer Ud­
faldet for Fremtiden dog væsentlig paa de Yilkaar og det 
Omfang, som Fedningen paa Øerne v il faa. Og ligesom 
det sikkert nok er den storre Interesse, som Fedningen i 
de senere Aar har tiltrukket sig, der er medvirkende 
Orund til, at de to Skuer have været saa heldige, saaledes 
v il Fedeskuesagen herefter ogsaa afhænge af den Betyd­
ning og Plads, som Fedningen v il komme til at indtage i 
vort Kvæghold. Men i  sidstnævnte Henseende er der 
i  Øjeblikket god Grund til at nære de bedste Forhaabnin- 
ger, saafremt da vor Afsætning vedbliver at være lige saa 
fri og lige saa god som hidtil. Thi i saa Fald v il Fed­
ningen kunne tiltage meget. Paa Øerne er det endnu kun
Tidsskrift for Landøkonomi. 5 . Række. IH . 5 .—6 . 2 2
forholdsvis faa af det store Flertal af Landmænd, der 
have faaet Øjet op for Fedningens Betydning og erhvervet 
sig den Erfaring, der er nødvendig for at kunne fede med 
Fordel. Men de Krav, der efterhaanden blive mere og 
mere paatrængende, nemlig at det gjælder om at forøge 
G jø d n in g s p ro d u k t io n e n  og at udvide R o e d y r k n in -  
gen , arbejde sig, om end noget langsomt, Tid efter anden 
ud til de fleste smaa og store Landmænd, og man v il om­
sider indse, at Fedningen, paa rette Maade indordnet i 
Driften, er et meget godt Middel til at faa disse Krav 
fyldestgjorte. Og dernæst hax Fedningen tillige sin store 
Betydning med Hensyn til at faa U d sæ tte rn e  anvendte. 
Og da den stærkere Fodring og mere forcerede Mælkeri- 
drift nu til Dags giver et betydelig større Antal af disse 
D yr, end tidligere har været Tilfældet, og da mange af 
dem ere udmærket tjenlige til at fedes, saa er der atter 
her en særlig Anledning til at tage Fedningen op som 
fast Gren af hele Driften. A t fede Udsætterne er derfor 
ogsaa blevet mere almindeligt i  de senere Aar, og hoved­
sagelig heri bestaaer ogsaa endnu Fedningen i Mælkeri- 
besætningerne. Men der er dog Tegn til, at man ikke v il 
blive staaende herved, og, som nedenfor nærmere skal om­
tales, kan Dyrenes Fedning fra Fødselen mange Steder blive 
fordelagtig ved Siden af Mælkeriet.
Ifølge Kataloget var der indsendt 108 D yr af 37 
Udstillere, der fordele sig som følger efter Amterne: 37
Kjøbenhavns Amt 16 Udstillere med 50 Dyr.
Frederiksborg — 6  — — 13 —
GI. Roeskilde — 2  — — 2  —
Holbæk — 5 — — 2 1  —
Sorø — 5 — — 15 —
Præstø — 1 — — 1 —
Maribo — 2  — — 6  —
37 Udstillere med 108 Dyr.









































A n g le r......................................... 2 2
Fyensk......................................... 2 10 1 i 14
Nordslesvigsk.............................. 2 6 1 i 10
Blandet rødt samt „sjællandsk1* 6 8 9 23
B ro g e t, so rt, h v id t , rødt:
Korthoms blandinger.................. 3 3 18 4 18 7 53
Jydsk............................................ 3 3
H o llan d sk................................... 1 1
Ubekjendt (s o r t ) ........................ 2 2
I  Alt . . . 3 15 47 6 29 8 108.
Selvfølgelig v il der altid gjøre sig nogen Tilfæ ldig­
hed gjældende med Hensyn til, hvilke D yr der møde paa 
et Skue. Men ovenstaaende Tabel giver alligevel en god 
Oplysning om, hvilke Racer der særlig findes skikkede til 
at møde frem paa et Fedeskue paa Sjælland, og tillige 
em, hvilke Racer der benyttes i de forskjellige Retninger. 
Hovedmassen af Kvæget paa Sjælland er rødt, og de 4 
Femtedele af Tyrene paa Skuet havde dette Lod. Det 
rene Anglerblod holdes tilbage fra Fedeskuer; der fandtes 
heraf ialt kun 2 Dyr. A f rødt var det overvejende 
fyensk og »blandet rødt« samt nordslesvigsk, og det røde 
Kvæ g tilsammen var omtrent lige saa talrigt som Kort­
hornet; Skuet var delt mellem disse to Slags Kvæg. A f 
de 47 malkende Køer vare de 24 røde, 3 jydske og 2  
»sorte« ubekjendte, kun 18 Stkr. vare Korthornsblandinger, 
hvilke sidste derimod vare de talrigste i den forøvrigt 
lille  Afdeling af golde Køer samt særlig overvejende i A f­
delingerne for Kvier og unge Stude og Kalve, ligesom de 
3 eneste ældre Stude ogsaa vare Korthornsblandinger. 
Jyd sk optraadte kun med 3 malkende Køer, og af hollandsk 
var der kun en Kalv. Dette Forhold mellem Racerne 
paa Skuet er ret karakteristisk. Og da næsten Halvdelen 
a f samtlige D yr var fra Kjøbenhavns Amt, hvor man i
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stor Udstrækning har havt Lejlighed til at prøve Racerne,, 
bliver Oversigten maaske endnu mere oplysende.
I  Afdelingen A, S tu d e , ik k e  o v e r 6  A a r ,  var der 
kun udstillet 3 jævnt godt fede, men mindre godt byggede 
Dyr. Dette er en Klasse af Dyr, som tidligere indtog en 
større Plads paa Pedeskuerne i  Kjøbenhavn, men som nu 
i  de sidste Aar er ved at forsvinde, og som rim eligvis 
maa falde helt bort af Mangel paa Deltagelse. Fedning 
af ældre Stude paa Sjælland er vel aftagen noget, men 
drives dog endnu i  ret betydeligt Omfang.
Afdelingen B, T y r e  og B ø l le r  bestod af 17 Stkr., 
hvoraf de 3 mindste vejede fra 1345 til 1364 Pd.; 3 Stkr. 
fra 1419 til 1465, 2  Stkr. 1516 og 1530 og Resten, 7 
Stkr., fra 1664 til 1852 Pd. Det var gjennemgaaende 
velbvggede Tyre, særlig t. E x . en Anglertyr, der- tog 1 . 
Præmie, hvilken tillige var godt fed. 2 . Præmie tog en 
rødbroget Tyr af blandet Afstam ning, som var fed, men 
mindre godt bygget. Forøvrigt var Fedmen i  denne A f­
deling ret tilfredsstillende.
Den største Afdeling var C , K ø e r , der endnu 
g iv e  M ælk. A f de 47 Køer vare de 37 fra Kjøben­
havns Amt, 7 fra Holbæks og 3 fra Sorø Amt. 1. Præ­
mie paa 100 Kr. samt en Ærespræmie paa 200 K r. for en 
Samling af 6  Køer blev tagen af Forp. J . P. H a n se n , 
Stenagergaard pr. Taastrup. Disse Køer vare nordslesvig­
ske Korthornsblandinger og særdeles smukke baade med 
Hensyn til Bygning og Fedme. Desuden tilkjendtes samme 
Udstiller i  denne Afdeling Yærdighed til endnu en 1. Pr., 
samt fire 2. Præmier for 5 andre Køer i Samlingen, saa at 
* altsaa de 5 af hans 6  Køer bleve tilkjendte 1ste og 2den 
Præmier. 2 den Præmie tilkjendtes Baron L e r c h e , Ben- 
zonsdal, og Gaardejer P. H a n s e n , Yridsløselille, for hen­
holdsvis en Ko af nordslesvigsk Korthomsblanding og en 
rød fyensk Ko. Den sidste var velbygget og meget fed. 
Baron L e rc h e , der havde udstillet 8  Køer, tilkjendtes til­
lige en Extra-Præmie for sin Samling. To 3 die Præmier 
toges henholdsvis af Prop. O. L a w a e tz , Kallundborg
Ladegaard, og Gaardejer J. C. S 0 /  e n s e n , Kirkebjerggaard i 
Glostrup, hvilken sidste tillige kjendtes værdig til 4de Pr. 
for en anden Ko. Endelig gik der en 4de Præmie til 
Gaardejer L . M ad se n , Bellingegaard pr. Kjøge, ogtilP ro p r. 
E r  aas, Kjelleklintegaard, Holbæk Amt.
I  Afdelingen g o ld e  K ø e r  tog Eorp. J. P. H a n se n , 
Stenagergaard, atter 1ste Pr., 100 Kr., for en Korthorns­
krydsning, der var særdeles velbygget og kjødfuld samt 
meget fed. 2den Pr. tilkjendtes Hofjægermester B ech, 
Valbygaard pr. Slagelse, for en hvid Ko af blandet Race; 
3die Pr. Slagtermester N ie ls e n , Kjøbenhavn, for en hvid 
Ko af slesvigsk Eace, og 4de Pr. Eorp. C la u s e n , S van­
holm, for en Krydsning af Angler og Korthorn.
Afdelingen for malkende Køer var ikke alene den 
største, men ogsaa den smukkeste paa hele Skuet. Og 
hertil bidrog særlig Forp. H a n s e n s  efter vore Forhold 
glimrende Sam ling og tildels ogsaa Baron L e rc h e s . 
Begge Samlinger bestod af Korthornskrydsninger, der alt- 
saa gik af med Sejren, hvilket jo er naturlig nok paa et 
Eedeskue, hvor der kun kan tages Hensyn til, hvad der 
haves for Øje. Iblandt de øvrige Køer fandtes mange vel­
fedede D yr, og denne Part var i  det Hele taget ret an­
selig uden dog at naa ud over, hvad man kunde kalde 
temmelig almindelig eller jævnt godt.
Kataloget indeholder meget udførlige Meddelelser an- 
gaaende Fodringen samt Mælkeudbyttet af Køerne. Og da 
Foderet i  denne Afdeling frembyder en Del af Interesse, 
skal jeg nærmere omtale et Par Hovedtræk desangaaende. 
For det første maa det siges, at de anvendte Foderblan­
dinger for alle Udstillernes Vedkommende i  denne Afde­
lin g ere tænksomt og hensigtsmæssig sammensatte. T il­
lige maa fremhæves, hvad forøvrigt gjælder saa godt som 
ethvert Foder i  alle Afdelinger, at R o e r og K a r t o f le r  
in d t a g e  en ret fre m træ d e n d e  P la d s  i  B la n d in ­
gen. Det er kun rent undtagelsesvis, at man har ind­
skrænket sig til 1 å l*/a Skp. Roer pr. Dag pr. Stk.; 3 
.Skpr. er det almindeligste, men der er dog ogsaa enkelte,
der gaa betydelig derover., Som Følge af at der gives et 
betydeligt Roefoder, seer man ogsaa paa den anden Side,, 
at der for det meste kun fodres ganske ubetydelig med 
Sæd, men at O lie k a g e rn e  danne stø rste  D e le n  a f 
K ra ft fo d e re t . At dette sidste er Tilfældet i saa stor 
Udstrækning paa Sjælland, hænger naturligvis ogsaa sam­
men med, at lier er Sæden for dyr at opfodre. Det vidner 
ganske vist godt om Fedningens Standpunkt paa Sjælland, 
at de allerfleste af de 37 Udstillere paa Fedeskuet have 
fulgt det her antydede Princip, nemlig at sammensætte 
Foderet hovedsagelig af Roer og Oliekager. Men v i 
skrive ogsaa 1884, og det var vel heller ikke for tidligt, 
om Federne i  Danmark endelig en Gang kunde faa lært 
den simple, rationelle Fodringsmaade, som den skotske og 
engelske Kaldsfælle nu har brugt i Menneskealdere. Og 
Roefodret kunde godt med Fordel gaa ud over 3 Skpr. til 
Fedningen. Desværre har et meget stort Antal Landmænd 
her i  Landet endnu langt from, inden de naa de nævnte 37. 
Men det gode Exempel spreder sig mere og mere, og 
det tør vel derfor haabes, at det Stykke Yej, der er tilbage,, 
v il blive lettere og hurtigere passeret, end det, der er til­
bagelagt. Da nærværende Beretning skal uddeles til Land­
boforeningerne, skal jeg anføre nogle Prøver paa Foderblan­
dinger til malkende Køer, der samtidig fedes.
Propr. C. F. L u n d , Aldersro, pr. Svebølle:
1/u—28/i: 3 Skpr. Runkelroer, 1 Pd. Rapskager, 1 Pd. 
Hampefrøk., 1 Pd. Bomuldsfrøk., 2 Pd. Palmek., 3 Pd. 
Maltspirer, 4 Pd. Hvedeklid, 2 Givter Byghalm; ialt 
12 Pd. Kraftfoder.
Senere: 3 Skpr. Runkelroer, 1 Pd. Rapsk., 1 Pd. Hampe­
frøk., 3 Pd. Palmek., 3 Pd. Hørfrøk., 4 Pd. Rugklid,. 
2 G. Halm; ialt 12 Pd. Kraftfoder.
Gaardejer H. Fran dsen, Gudum pr. Slagelse:
*/n— :l5/i: 52 Pd. Roer, 4 Pd. Hø, 5 Pd. Halm, 1 Pd. 
Byg, 4 Pd. K lid, 1 Pd. Maltsp., 1 Pd. Bomuldsfrøk.,. 
2 Pd. Rapsk., 2 Pd. Palmek., 1 Pd. Solsikkek., 1 Pd. 
Jordnødk., 1 Pd. Hørfrøk., —  ialt 14 Pd. Kraftfoder. 
16/i—31/i: samme Foder med Tillæg af 1 Pd. Jordnødk., 
og 1 Pd. Hørfrøk., —  ialt 16 Pd. Kraftfoder.
i/2— i 6̂ 3: samme Roef., Hø og Halm, 1 Pd. Byg, 4 Pd. 
Klid, 1 Pd. Maltspirer, 1 Pd. Bomuldsfrøk., I 1/* Pd. 
Rapsk., 2 Pd. Palmek., l 1/a Pd. Solsikkek., 2 Pd.
Jordnødk., 2 Pd. Hørfrøk., — ialt 16 Pd. Kraftfoder. 
1713—31/s: samme Foder med Tillæ g af 1 Pd. Jordnødk. 
og 1 Pd. Hørfrøk., — ialt 18 Pd. Kraftfoder. 
Gaardejer H  N ie ls e n , Langkjærgaard pr. Holte:
1/io—30/n: 2'/* a 3 Skpr. Roer og Gulerødder, 6 Pd. Hø,
3 Pd. Byg- og Havreskraa, 3 Pd. Hvedeklid, */2 Pd.
Rapsk., 2 Pd. Jordnødk., ‘ /2 Pd. Bomuldsfrøk., —
ialt 9 Pd. Kraftfoder.
1/i2—13/2 : 2 å 3 Skpr. Roer, 6 Pd. Hø, 21/i Pd. Byg- 
og Hvedeskraa, 2x/a Pd. Hvedeklid, l 1/* Pd. Rapsk., 
l*/4 Pd. Palmek., 2 Pd. Jordnødk., */2 Pd. Bomulds­
frøk., — ialt 93/4 Pd. Kraftfoder.
,4/s—30/*: I 1/« å 1 Skp. Roer, 6 Pd. Hø, 3 Pd. Byg- og 
Havreskraa, 2 Pd. Hvedeklid, '/ 2  Pd. Rapsk., l ‘ /.i Pd. 
Palmemel, 2'/* Pd- Jordnødk., 21/* Pd. Bomuldsfrøk.,
—  ialt l i 8/* Pd. Kraftfoder.
Proprietær F ra a s, Kjelleklintegaard pr. Svebølle:
1/ jo —24/io: l 3/4 Skp. Roer, 2 smaa G. Hø, 1 Pd. Hvede­
klid, 1 Pd. Rapsk., 2 Pd. Palmek., 2 Pd. Kokusk., 2 
Pd, Bomuldsfrøk., — ialt 8 Pd. Kraftfoder.
25/io—11 j 1 2 : samme Foder med Tillæg af 2 Pd. Hvedeklid,
— ialt 10 Pd. Kraftfoder.
12/n—13/i: samme Roer og Hø, 3 Pd. Klid, 1 Pd. Rapsk., 
2 Pd. Palmek., 1 Pd. Kokusk., 2 Pd. Bomuldsfrøk., 
1 Pd. Solsikkek., — ialt 10 Pd. Kraftfoder.
14/i—a-/a: samme Roef. og Hø, 2 Pd. Rug og Byg, 1 Pd. 
Rapsk., 3 Pd. Palmek., 1 Pd. Kokusk., 1 Pd. Bom­
uldsfrøk., 1 Pd. Solsikkek., —- ialt 9 Pd. Kraftfoder. 
an/2— 1513 : samme Roer og Hø, 2 Pd. Rug og Byg, 1 Pd. 
Rapsk., 3 Pd. Palmek., 1 Pd. Kokusk., 2 Pd. Bom­
uldsfrøk., — ialt 9 Pd. Kraftfoder.
Resten af Tiden: samme Roef. og Hø, 2 Pd. Byg, 2 Pd. 
Hvedeklid, 1 Pd. Rapsk., 3 Pd. Bomuldsfrøk., — ialt 
8 Pd. Kraftfoder.
Proprietær O. L a w a e tz , Kallundborg Ladegaard:
De første 2 Maaneder 60 Pd. Kaalrabi, 3 Pd. Bomulds­
frøk., 3 Pd. Palmek., 20 Pd. Mask, —  ialt 6 Pd. 
Kraftfoder.
Slutningen af Marts: 80 Pd. Runkelroer, 2 Pd. Bomulds­
frøk., 2 Pd. Palmek., 10 Pd. Mask, ialt 4 Pd. Kraft­
foder.
En Goldko fra samme Udstiller havde faaet følgende Foder: 
De første 2 Maaneder: 110 Pd. Runkelroer og Gulerødder, 
2 '/ 2  Pd. Bomuldsfrøk., l '/ 2  Pd. Palmek., 1 Pd. Rapsk.,
1 Pd. Bygskraa, — ialt 6  Pd. Kraftfoder.
I  Slutningen af Marts: 60 Pd. Boer, 31/a Pd. Bomulds­
frøk., 2‘ /a Pd. Palmemel, 5 Pd. Strømel, — ialt 11 
Pd. Kraftfoder.
Hofjægorm. B e c li, Yalbygaard pr. Slagelse:
Novbr.—Decbr.: l*/s Skp. Boer, 2 Pd. Byg, 2 Pd. Link. 
Januar: samme Boefoder, 3 Pd. Byg, 3 Pd. Link.
Februar: samme Roef., 4 Pd. Byg, 4 Pd. Link.
Marts—April: samme Roef., 5 Pd. Byg, 5 Pd. Link.
Baron C. L e rc h e , Benzonsdal pr. Taastrup.
x/io—80/ii: 1 Skp. Roer, 2 G. Hø, 3 Pd. Byg og Havre- 
skraa, 3 Pd. Klid, 2 Pd. Rapsk., 2 Pd. Hørfrøk., —■ 
ialt 10 Pd. Kraftfoder.
Via—31/!: 17a Skp. Roer, 2 G. Hø, 3 Pd. Byg, 3 Pd. KM ,
2 Pd. Rapsk., 3 Pd. Hørfrøk., 1 Pd. Bomuldsfrøk., — 
ialt 12 Pd. Kraftfoder.
Resten af Tiden: 2 Skpr. Roer, 2 G. Hø, 3 Pd. Byg, 3 
Pd. Klid, 2 Pd. Sigteaffald, 4 Pd. Hørfrøk., 3 Pd. 
Bomuldsfrøk., —  ialt 15 Pd. Kraftfoder.
Gaardejer L . M adsen, Bellingegaard pr. Kjøge.
Oktober: 65 Pd. Roer, 2 Pd. Hø, 2^2 Pd. Skraa, 2‘/a Pd. 
Klid, 2J/a Pd. Maltspirer, l 1/2 Pd. Palmek., I 1/-! Pd. 
Rapsk., I 1/4 Pd. Kokusk., — ialt I P /2 Pd. Kraftfoder. 
November: 65 Pd. Roer, 4 Pd. Hø, samme Mængde Skraa, 
K lid  og Maltspirer, l 3/4 Pd. Palmek., I 1/* Pd. Rapsk., 
3/4 Pd. Kokusk., l l/i Pd. Jordnødk., ialt 12'/a Pd. 
Kraftfoder.
December: samme Roef. og Hø, 33/4 Pd. Skraa, 2’/2 Pd. 
K M , 2 7 4  Pd. Palmek., l'/ r  Pd. Rapsk., D /i Pd. 
Jordnødk., 11/2 Pd. Hampefrøk., — ialt I 2 7 2  Pd. 
Kraftfoder.
Januar: samme Roef., 3 Pd. Hø, 27* Pd. Skraa, 2*/2 Pd. 
KM , l x/4 Pd. Maltspirer, 2>/4 Pd. Palmek., V/i  Pd. 
Rapsk., U /4 Pd. Jordnødk., D /2 Pd. Hampefrøk., —  
ialt 121/* Pd. Kraftfoder.
Februar: 30 Pd. Roer, 30 Pd. Kartofler, 2 Pd. Hø, 2 Pd. 
Skraa, 2 Pd. Klid, 11 /3 Pd. Maltsp., D /2 Pd. Palmek., 
3 /4 Pd. Rapsk., 3/4 Pd. Jordnødk., 3/4 Pd. Hampefrøk., 
3/4 Pd. Solsikkek., — ialt 10 Pd. Kraftfoder.
Marts: 65 Pd. Roer, 4 Pd. Hø, forøvrigt samme Foder.
Torp. J. P. H an sen , Stenagergaard, Taastrup:
'/n var Toderet: 3 Skpr. Eoer, */a Skp. Mask, Hø, D /2 
Pd. Skraa, 4 Pd. Klid, l 1/2 Pd. Palmek., P /2 Pd. 
Bomuldsfrøk., — ialt 8‘/2 Pd. Kraftfoder.
Sidst i Marts (beregnet i Tabel I  fra 21. Marts): l 1/2 Skp. 
Eoer, V* Skp. Mask, ^2 Pd. Skraa, 1*/* Pd. KM , 
U /2 Pd. Palmek., 4 Pd. Bomuldsfrøk., 1 Pd. Jord- 
nødk., I 1 j2 Pd. Maltspii-er, 1 Pd. Eisaffald, — ialt 11 
Pd. Kraftfoder.
Det vilde have været meget oplysende, om der 
havde foreligget udførlige Regnskaber for Fedningsresul­
taterne. Men skjøndt Opgivelserne i  Kataloget ere meget 
udførlige, savnes der dog væsentlige Punkter. Det turde 
maaske henstilles til nærmere Overvejelse, om det 
ikke herefter kunde gjøres til P ligt for Præmietagerne 
at afgive Regnskaber, efter at Dyrene ere solgte. Jeg 
har forsøgt at beregne og sammenstille, hvad Kataloget 
byder for malkende Køer, i  hosstaaende Tabel I, men har 
kun kunnet medtage de Numre, for hvilke Mælkeudbyttet 
i  selve Fedetiden var angivet, saa at Foder og Mælke­
mængde kunde sammenstilles. Foderpriserne ere tagne 
efter en Meddelelse fra en af de vedkommende Federe. 
Høet og Halmen ere ikke beregnede, da Mængderne tildels 
ere ubestemte. Desværre er Katalogets Opgivelse af Forp.
J . P. H a n s e n s  Fodring ikke ganske bestemt, og jeg er 
tilbøjelig til at antage, at hans Foder har været noget, 
skjøndt næppe meget større. Da Salgspriserne ikke kjendes, 
maatte Regnskabet indskrænkes til kun at angive, hvor- 
meget Mælken dækker af Foderudgifterne, og hvormeget 
der bliver tilbage, som man betaler gjennem Kjødproduk- 
tionen. Og »Kjødproduktionen« bestaaer som bekjendt dels 
i selve Tilvæxten og dels i Kvalitetsforbedringer af Dyrets 
Legeme. Efter denne Beregning lader det sig naturligvis 
ikke afgjøre, om eller hvorledes Fodringen i  hvert enkelt 
Tilfælde har betalt sig, men man v il dog kunne sammen­
stille Resultatet heraf med det fra Ens egen Bedrift.
Det v il sees, at Mælkeudbyttet under Fedningen spil-
Tabel I. Fedni
ler en stor Rolle, ligesom Eesnltatet i  høj Grad beroer 
paa Koens Malkeevne, Trivelighed og Bekvemhed. En  
nordslesvigsk Ko, tilh. Prop. F ra a s , har saaledes ikke 
alene med sin Mælk betalt et ret godt Foder i  6 Maane- 
der, men i  denne Tid givet et Overskud af K r. 51,57, og 
dog opnaaede Koen at faa 4de Præmie og havde en Vægt 
af 1125 Pd. E t ganske andet Resultat er opnaaet med 
den fy en ske Ko fra samme E jer; skjøndt den har en Vægt 
af 1416 Pd., v il dens Kjødproduktion dog vist have svært 
ved at betale 38 Øre daglig i  6 Maaneder. E t større Fo­
der og lavere Mælkeudbytte stiller Prop. L u n d s  Køer 
endnu uheldigere. Medens Prop. F r a a s ’ Ko fik 4dePræ ­
mie, fik en af Gaardejer J. C. S ø r e n s e n s  3die Præmie, 
Forskj ellen mellem disse to Køer var altsaa næppe meget 
stor, men Sørensens Ko vejede 1291 Pd., og der er alt­
saa Udsigt til, at den sidste let har kunnet dække de K r. 
14,84, som dens Kjødproduktion skal betale. Mælkeudbyttet 
af Forp. J. P. H a n s e n s  Korthorns-Køer er ikke stort,
f malkende Køer.
men Foderet er heller ikke, som det her er beregnet, 
meget dyrt, og der bliver derfor kun 21,6 Øre daglig i  5 
Maaneder, som Kjødet skal dække, hvilket ikke synes at 
være for meget. Naar derfor det Sporgsmaal, som natur­
ligt er, rejser sig, om en saadan virkelig fortrinlig Fed­
ning som Hr. H a n s e n s  betaler sig, saa lader dette sig 
ikke bestemt afgjore efter den foreliggende Beregning. 
Men som antydet tør man vel gaa ud fra, at Resultatet 
indtil 31te Marts maa have været meget tilfredsstillende. 
Beregner man hans Foder til 4de Maj, bliver det 61 Tdr. 
Roer, l l 1/a Tdr. Mask og 1691 Pd. Kraftfoder til en samlet 
Udgift af Kr. 188,26. Og antager man, at Koerne fra 1ste 
A p ril til 4de Maj kun have malket 10 Pd. Mælk pr. Dag 
pr. Stk., bliver det samlede Mælkeudbytte pr. Ko til 4de 
Maj 2764 Pd. til en Yæ rdi af K r. 138,20; Kjødproduk- 
tionen skal da i  det Hele betale K r. 50,00 eller knap 27 
Øre daglig. Hele Hr. H a n s e n s  Besætning er ifølge hans 
egen Meddelelse kjobt for K r. 317 pr. Stk., alle Omkost­
ninger iberegnede, og Salgsprisen var 410 Kr., hvori dog 
en halt Ko g ik  med i  Kjobet. Sætter man Salgsprisen 
lavt til 400 Kr., har Middelprisen for Koerne paa Skuet 
altsaa været lidt over 31 Øre pr. Pd. Der synes derfor 
at være Mulighed for, at H r. Hansens stærke Fodring og 
dygtige Fedning har betalt sig, saa at denne Bundfedning 
slet ikke er saa farlig en Sag, vel at mærke, naar man 
har Dyr, der egne sig dertil. Tillige maa man i  nærvæ­
rende Tilfælde erindre, at den sidste Maaneds Fedning vel 
tildels er skeet med Skuet for Øje, men det mulige Tab 
herved v il vist være rigelig dækket med Præmierne. Ved 
Fedning for Markedet derimod gjælder det om baade at 
fortsætte Fedningen tilstrækkelig længe og dog at bryde 
af, naar Vægt, Greb og Erfaring sige, det er rette Tid.
Hr. J . C. S ø re n se n s  Køer vare næppe saa gode 
iaar som ifjor, men hans Regnskaber have tidligere viist, 
at en virkelig stærk Fedning paa passende D yr betaler 
sig godt. Paa Tabel I  skal jeg endnu henlede Opmærk­
somheden paa Gaardejer H. F ra n d s e n  s Fedning. Han 
har brugt et stort Roefeder og et Kraftfoder i  5 Maane- 
der paa 2310 Pd. til en Væ rdi af K r. 191,17, og, som det 
v il sees af hans oven anførte Foderblandinger, har han 
givet 14 indtil 18 Pd. Kraftfoder daglig. Dette Foder er 
anvendt dels paa en fyensk og dels paa en jydsk Ko. 
Hvorledes er saa Resultatet heraf? Køerne have opnaaet 
en jævn god Vægt af henholdsvis 1016 og 904 Pd. eller 
960 Pd. i  Gjennemsnit; Mælkeudbyttet er godt, og Kjød- 
produktionen skal kun betale K r. 33,62 eller 22 Øre om 
Dagen. Dette sidste er ikke umuligt, og Federen har da 
tillige faaet en overordentlig værdifuld Gjodning efter dette 
store Foder. Og selv om han ogsaa skulde betale noget 
for denne Gjodning, saa kunde Resultatet endda blive lige 
saa godt og maaske bedre end noget af de Andres. I  
hvert Fald er det interessant at se, at en fyensk og tilmed 
en jydsk Ko kunne fortære et saa meget større Foder 
end Korthomskøerne og dog maaske komme lige saa godt 
fra det. En  jydsk Ko, med Vægt af 1219 Pd., tilhørende
L. M adsen, Bellingegaard, hvis Fodring er angiven oven­
for, tog en 4de Præmie.
Angaaende Tabel I  skal jeg endelig endnu bemærke, 
at den billigste og den dyreste Fodertid ikke er kommen 
med i Beregningen. Den billigste Tid ligger før 1ste No­
vember, da Køerne have malket stærkere, og den dyreste 
Tid falder selvfølgelig efter 1ste April, da Mælken er tagen 
stærkt af.
Afdelingen F :  K v ie r  og u nge  S tu d e  bestod af 30 
Dyr. Konkurrancen var her aabnet for hele Landet, men 
desværre var Opfordringen udenfor Sjælland kun fulgt af 
2 Udstillere fra Maribo Amt. 1ste Præmie 100 K r. og 
Ærespræmie 150 K r. tilkjendtes en rød Kvie, (Fader Kort­
horn, Moder fyensk), 21/» Aar gammel, vægtig 1121 Pd., 
tilhørende D e d a n sk e  S u k k e r f a b r ik k e r ,  Højbygaard, 
Lolland. Den var smuk og velbygget, godt kjødlagt og 
meget fed, af 1ste Kvalitet, passende for det engelske 
Marked. — 2den Præmie fik en skimlet Stud, (Fader Kort­
horn, Moder nordslesvigsk), 21/« Aar gammel, vægtig 1195 
Pd., tilhørende D en C la s s e n s k e  A g e r b r u g s s k o le ,  
Næsgaard. Det var en ret velbygget Stud, der manglede 
lidt i  Bredde bagtil og i  Dybde af Laar, og den var lidt 
høj af Ben samt tynd af Hals, men godt kjødlagt og meget 
fed; meget god Kvalitet for det engelske Marked. — 3die 
Præmie tildeltes en rød Kvie, nordslesvigsk Afstamning, 2‘ /i 
Aar gammel, vægtig 1070 Pd., tilhørende Proprietær O. L a - 
w aetz, Kefnæsgaard. Den var gjennemgaaende velbygget, 
godt kjødlagt, noget tynd af Slag og Reb, ret fed; god 
Kvalitet for det engelske Marked. —  4de Præmie: en rød- 
skimlet Kvie, blandet Korthornsrace, 1 A ar 7 Maaneder 
gammel, vægtig 887 Pd., tilhørende Forstander A. S ve n d - 
s e n, Tune Landboskole. Det var en velbygget og fin, men 
lille  Kvie, godt kjødlagt og meget fed; meget god Kvalitet. 
— 5te Præmie tilkjendtes en stikkelhaaret Stud, blandet 
Korthornsrace, 1 Aar 7 Maaneder gammel, vægtig 986 
Pd., tilhørende Hofjægermester B e c h , Yalbygaard. Det 
var en velbygget Stud af god Yæ xt, godt kjødlagt, men
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E riksho lm .................. 5 Ribe 194 250 3000 1700 1488 60 1465 — 900 —
V albygaard ............... 5 Korth. 19 780 7052 — 1488 30 1465 12 333 —
Næ sgaard.................. 2 do. 18 250 1G00 — 1488 92,9 1465 — 722 —
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Valbygaard.................. 4 Korth. 18 800 7576 25,00 29,5 826 16 645 527 112'
do. ............... 5 do. 30 614 5892 55,00 38,5 2095 32 812 810 162:
Snertingegaard............ 6 Rød. 24 276 2776 55,00 92 1600 — 322 1010 133
ikke stærkt fed; god Kvalitet. — Extrapræmie tildeltes en 
Samling paa 5 røde Kvier, førte i Moders L iv  fra Ribeegnen,
1 Aar 6*/a Maaneder gamle, vægtige 824— 930 Pd., i 
Gjennemsnit 850 Pd., tilhørende Forpagter C. B a rn  er, 
Eriksholm . God Størrelse efter Alderen, men havde som 
Kjøddyr væsentlige Mangler i  Bygningen; nogenlunde godt 
fede; passende for Kjøbenhavns Marked. — Endelig gaves 
Hædrende Omtale til en hvid Stud af blandet Korthornsrace,
2 Aar 5 Maaneder gammel, vægtig 1134 Pd., tilhørende De 
d a n ske  S u k k e r fa b r ik k e r ,  Højbygaard.
I  sin Helhed var denne Afdeling iaar ikke saa god 
som ifjor. Men begge Aar tilsammen vidnede dog om, at
i Fødselen.
man har godt begyndt med at indarbejde denne her i  
Landet nye Retning, at fede Dyrene fra Fødselen, saa at 
de kunne blive tjenlige til at afgaa i en Alder af l l j i  til 
2j /2 Aar. Der kan angaaende denne D rift rejses to sær­
deles vigtige Spørgsmaal, nemlig for det Forste, om Maalet 
skal være at sælge Dyrene l 1/« Aar gamle, eller man skal lade 
dem gaa et Aarstid længere til 2'/* Aars Alderen, og for det 
Andet, om man paa Øerne kan bruge det røde Kvæ g til 
denne Drift, eller om det er nødvendigt at tilvejebringe 
Korthornskrydsninger. For af afgjore disse Spørgsmaal 
kræves udførlige Regnskaber over, hvad Opdrættet og 
Fedningen koste fra Fødselen. Fedeskuet ifjor gav alle-
rede et Bidrag til Sagens Belysning, og Skuet iaar giver 
en samstemmende Antydning, saaledes som det v il sees 
af Tabel II .  Bor flere af de udstillede D yr var det sam­
lede Foder fra Fødselen ikke opgivet, saa at de ikke kunne 
medtages her. Salgspriserne ere meddelte af vedkom­
mende Ejere med Undtagelse af Valbygaard, for hvilken 
jeg har sat den Pris, som Næsgaards bragte hjem fra Eng­
land; et tilsvarende Dyr, Kvien fra Tune Landboskole, 
blev solgt i  Kjøenhavn til 36 Øre. Efter Sigende kostede 
Yalbygaards dog en Del mere, solgte til en Slagter i 
Kjøbenhavn. Yed Beregningen er Kalvens Yæ rdi sat til 16 
Kr., og Foderet fra 1ste A pril til 4de Maj til 24 Kr., ialt 40 K r. 
I  Tabellen er tillige medtaget Regnskaberne fra Fedeskuet 
1883 (jvnfr. Ugesk. f. Ldmd. 1. B. S. 293. 1883). Da 
Grønfoder og Hø ikke ere opgivne fra Eriksholm  og V al- 
bygaard, er der beregnet de samme Mængder som for 
Næsgaard. Herved bliver der tilsyneladende en Ulighed 
mellem Yalbygaards Foder ifjor og iaar, men det v il 
dog sees, at den samlede Udgift til Grønfoder og Hø bli­
ver omtrent ens for begge A ar.__________________
Resultaterne for de to Aar stille sig meget forskjel- 
lige. Tages først de D /2 A a r s  paa V a lb y g a a rd , saa 
beroer denne Forskjel for en væsentlig Del paa Priserne, 
som vare meget høje ifjor. Men disse D yr i fjor vare og- 
saa noget vægtigere og især betydelig federe. Og sam­
menligner man Foderet for begge Aar, viser det sig, at 
der ogsaa heri er en ikke ringe Forskjel til Fordel for 
Fededyrene ifjor. Beregnes Foderet for iaar til 4de Maj, 
bliver der ingen væsentlig Forskjel i Mængden af skum­
met og sød Mælk samt Roer, ligesom Grønfoder og Hø 
maa antages at være givne i samme Mængde. Men der­
imod er der iaar, skjøndt Dyrene vare en Maaned ældre 
end ifjor, opfodret 4 Tdr. Mask og omtrent 280 Pd. Kraft­
foder mindre pr. Stk. Anvendelsen af denne større Fo­
dermængde iijor har altsaa viist sig som særdeles lønnende. 
Den gav ikke alene 47 Pd. mere i Legemsvægt, men 
Slagtedyrets Kvalitet blev tillige gjennemgaaende betydelig
bedre, og selv' om de vare bievne solgte til kun 36 Øre 
pr. Pd., var Resultatet dog blevet det samme som iaar. 
Selvfølgelig kan der have været Ulighed med Hensyn til 
Dyrenes Trivelighed m. m., men i saa Henseende syntes 
der dog at have været saa ringe Forskjel som vel muligt. 
Dette giver altsaa en Lære om, at man ved Fedning af 
1 1/a Aars let kan synke ned til et Lavmaal i  Fodringen, 
hvorved denne bliver ufordelagtig, eller med andre Ord, 
at Dyrene bør drives godt frem hele Tiden.
N æ s g a a rd s  Resultat har for de l 1/« Aars Dyr 
været siettere end paa Valbygaard. Forskjellen bliver 
dog noget mindre ifald de 1 2  Tdr. Mask, der ere op- 
fodrede paa Valbygaard, regnes til en P ris af K r. 2,50 
som i  Kjøbenhavns Omegn. Regnes der, som i Tabellen 
for 1883, 25 K r. for Røgt, Rente m. m., saa maa der lig- 
nes omtrent 33 K r. paa Gjødningen for Næsgaard, hvilket 
den imidlertid ogsaa meget let kan bære, da den er mere 
end det dobbelte værd. For Valbygaard maa der efter 
samme Beregning kun lignes 11 K r. paa Gjødningen. Resul­
taterne ere altsaa i  og for sig ikke ufordelagtige, men de kunde 
jo have været betydelig bedre. Sammenlignes Fodringen 
paa de to nævnte Gaarde, er der en ikke ringe Forskjel. — 
Ved Siden heraf skal jeg anføre Fodringen for 17 Maaneders 
jydske Stude paa S. E lk jæ r ,  (s. Tidskr. f. L . 14. B. S. 590. 
1880), som nemlig var følgende: 250 Pd. sød Mælk, 5672 
Pd. skummet Mælk, 72 Tdr. Roer, n/4o Læs og V 20 Td. 
Ld. Grønfoder, 652 Pd. Linkager og 905 Pd. Skraa 
(ialt 1557 Pd. Kraftfoder). Det v il sees, at Roefoderet paa 
Valbygaard er lille  i  Sammenligning med de to andre 
Gaardes; der er her i  det Højeste kun fodret med 1 Skp. 
Roer pr. Dag pr. Stk., hvilket maa ansees for temmelig 
lidt, men hvorpaa der rigtignok er bodet ved, at der 
hele Tiden er opfodret 16 Pd. skummet Mælk daglig til 
hvert Dyr. Men ellers skiller Næsgaards Fodring sig fra 
de andres derved, at der er givet en mindre Mængde 
skummet Mælk og en større Mængde Kraftfoder. Selv 
om man regner Masken paa Valbygaard til 4 å 500 Pd.
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Kraftfoder, har Næsgaard dog givet 6  å 700 Pd. Kraft­
foder mere, ligesom Roefoderet her er 3 Gange større: 
Men dette har altsaa ikke kunnet opveje det store Mælke­
foder paa Yalbygaard. En  nærmere Betragtning af de 
to Eedningsresultater baade med Hensyn til Yægt, Fedme 
og Pengeudbytte synes tillige at antyde, at Mælken i  For­
hold til de andre Foderpriser har havt en lidt større Fo­
derværdi end l 1/* Øre pr. Pd. Der er nemlig ikke saa 
grumme stor Forskjel i Yægten paa Næsgaards og V al- 
bygaards Dyr, naar der tages Hensyn til, at det vægtigste 
Parti er 1 Maaned ældre, og desuden vare Næsgaards D yr 
af nok saa god Kvalitet. Forskjellen ligger altsaa særlig 
i Pengeudbyttet; Næsgaards D yr kostede mere at fodre i 
18 Maaneder end Valbygaards i 19. Det tørre Foder og 
Roerne have altsaa været forholdsvis dyrere end den 
skummede Mælk eller denne sidste for b illig  i  1 1 /a Øre 
pr. Pd. i  Forhold til det førstnævnte Foder. Den paa 
Yalbygaard opfodrede skummede Mælk var forøvrigt cen­
trifugeret. Dette Resultat er ikke uden Betydning, thi 
det bekræfter tidligere Erfaringer om, at man her har 
aabnet en ny og fordelagtig Anvendelse af den skummede 
Mælk. Og der kan jo heller ikke godt være nogen Tvivl 
om, dels at Fedning af 1 1 /a Aars D yr kræver en drivende 
Ernæ ring i  Kalvealderen, og dels at Mælken er det bedste 
Fødemiddel i  denne Tid.
Hvad S p ø rg s m a a le to m R a c e n  angaaer, saa gav Fed­
ningen paa E r ik s h o lm  af rødt Malkekvæg, (skjøndt dette 
var indført fra Ribe, var det dog vist nærmest nordsles­
vigsk), omtrent det samme Resultat som paa Snertinge- 
gaard ifjor. Dyrene fra Eriksholm  vare velvoxne og af 
god Vægt samt godt fedede, men stode tilbage paa Grund 
af Bygningen, Malkek vægsformen, og Resultatet kunde 
ikke kaldes heldigt.
Endelig skal endnu kun berøres det overordentlige 
Misforhold, der viste sig mellem N æ s g a a rd s  1'/* og 2  '/& 
A a r s ;  de sidste have givet et saa stort Underskud, at det 
maa. afskrække fra at fede 21/* Aars Stude paa denne
Maade. Som det sees, var Resultatet noget lignende ifjor 
paa Y a lb y g a a r d ,  hvor det a a r l ig e  Overskud var 40 
K r. for de l 1/* Kars og kun 25 K r. for de 21/« Aars. 
Det er utvivlsomt betydelig vanskeligere at opdrætte og 
fede til Afgang i  den ældre end i  den yngre Alder, og det 
synes efter de Regnskaber, der hidtil foreligge herom, at 
det endnu ikke er lykkedes at træffe den rette Behandlings- 
maade for de 2 ’ /2 Aars Dyr. Hovedvanskeligheden ligger 
i at afpasse Ernæringen i de første 16 å 18 Maaneder. 
Har man sagt A, maa man ogsaa sige B ; Ernæringen i 
2det Aar maa svare til, hvad Dyret har faaet i  det første. 
Derfor kommer man let til at give et saa drivende og 
kostbart Foder i den første Halvdel af Dyrets L iv , at det 
ikke kan betale sig at fortsætte dermed i den følgende 
Tid, da Tandskiftet og den større Legemsvægt indskrænke 
den daglige Tilvæ xt. Og Kvalitetsprisen for de unge D yr 
er omtremt den samme som for de ældre.
I  Afdelingen for K a lv e  havde Forpagter H a n s e n  
udstillet 4 Korthornskalve og tog en 1ste Præmie samt 
en Extrapræmie for Samlingen. Det var Kalve i  en A l­
der af 7 å 8  Maaneder og t il en Yægt af 536 til 622 
Pd., fedede med lidt sød Mælk (100 Pd.) og 63— 7500 
Pd. centrifugeret Mælk, 380 Pd. Hørfrø- og Bomuldsfrø­
kager og lidt Hø. De solgtes sammen med 4 andre for 
1600 Kr., hvorved Prisen for de 4 bedste antages at have 
været 35 å 36 Øre pr. Pd., og Mælken er derved udbragt 
i  l 1/2 Øre pr. Pd. 2 den Præme tilkjendtes en hollandsk 
Mælkekalv paa 25 Uger til en Yægt af 437 Pd. og til­
hørende Handelsmand O u s te d , Lejre. 3die Præmie til­
kjendtes Slagtermester F. N ie ls e n , Kjøbenhavn, for en 
4'/s Maaneders fyensk Kalv til en Yægt af 428 Pd.
